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中文摘要 
我国社会的重要组成部分——农村社会在经济发展、城乡制度改革变化的过
程中，大量人口外流，导致农村人口稀疏，经济社会发展动力不足，出现“空心
化”现象，老人、儿童等被留在了农村，形成新的“留守老人”、“留守儿童”等
弱势群体。这些弱势群体长期与家人分离，无法获得及时的家庭照顾，从而导致
老人产生孤单感、精神空虚、日常生活不便等问题，儿童则出现家庭教育缺乏、
辍学或学习困难等困扰，严重影响着农村社会的发展，也制约着外出人群的家庭
发展。因此，关注对农村留守人群的服务，成为了社会发展的必要。目前国内的
学术界虽然对农村社会工作已有不少的研究，但是仍缺乏清晰一致的认识，尤其
缺少对具体实务过程的考察，服务过程中到底怎样运用和转换不同的社会工作服
务策略，仍然众说纷纭，模糊不清。所以，本研究针对农村社会工作这一现状开
展研究，希望能够给社会工作者寻找中国本土农村社会工作服务策略提供有益的
经验。 
本研究以优势视角为研究的理论框架，采用个案研究方法，运用文献法、访
谈法和观察法收集研究资料，以 XM 市 T 机构的 D 项目为研究个案开展跟踪研究。
研究发现：1.社会工作者介入农村社区的服务可以分为三个阶段，从主要采取保
障性服务到增能服务再到资产建设为本的服务；2.农村社会工作在不同阶段需要
通过转换不同的专业工作方法来实现策略的转换，第一阶段注重个人问题解决，
采用个案工作和社区工作，第二阶段注重与同伴群体的互助，采用小组工作方法，
第三阶段注重社区参与，支持社区建设，采用社区活动的方法；3.农村社会工作
在不同阶段采取不同介入策略主要是由三个原因导致：服务对象希望实现的目
标、需求以及介入背景，依据的是从需求导向到资产为本的基本逻辑。本研究的
结论将有助于社会工作者探寻我国农村社会工作的发展策略和途径，丰富资产为
本的农村社会工作的服务经验。不过，囿于笔者的研究能力和选择的研究方法的
局限，本研究还有很大的不足，虽在一定程度上归纳总结了实务中的发展模式，
但讨论分析不够全面，还有很大的研究空间，也将成为之后的努力方向。 
本研究共分为七章。第一章为导论，介绍研究背景、研究问题和研究意义，
提出本研究的研究问题是：1.农村社会工作服务的不同阶段采取了什么策略？这
些不同阶段的介入服务策略是如何转换的？受到什么因素的影响？2.不同阶段
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间服务介入策略的服务逻辑是什么？如何的转换？为什么？第二章为文献回顾，
分别从农村发展状况、农村社会工作、资产为本社区发展理论介绍相关的研究，
明确本研究的焦点是农村社会工作服务策略及其背后的服务逻辑；第三章为研究
的理论框架，重点介绍了优势视角理论的发展脉络、主要概念以及对本研究的指
导作用；第四章为研究方法，重点阐述研究方法的选择，并且介绍本研究所采用
的个案方法和研究对象；第五章为研究发现，通过对 T 机构 D 项目的个案研究，
发现农村社会工作的介入策略、转换方式和转换原因；第六章研究讨论，在研究
发现的基础上，分析本研究中农村社会工作服务介入的基本逻辑,以及提出对农
村社会工作的建议；第七章为总结，分别介绍了本研究的结论和本研究存在的局
限。 
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Abstract 
An important part of our society - the rural society in the process 
of economic development, urban and rural reform in the process of reform, 
a large number of population outflows from the rural areas. These result 
in sparse rural population, lack of motivation for economic and social 
development, “hollow” phenomenon, the elderly, children, etc. were left 
in the countryside, and become a new crow problems named “left-behind 
the elderly”, “left-behind children” and other disadvantaged groups. 
These disadvantaged groups have long separated from their families, lead 
to the elderly cannot obtain timely family care for them, which resulted 
the problems of loneliness, mental emptiness, inconvenience of daily life , 
also lead to the children have plagued of lack of family education, dropout 
and learning difficulties. As these problems seriously affects the 
development of rural society, also restricts the family development of 
the outflow crowd. Therefore, pays attention to the service of rural 
rear-left crowd becomes the necessity of social development. At present, 
although there are many researches on the rural social work, there is still 
a lack of clear and coherent understanding, especially the investigation 
of the practical process, and how to use and transform different social 
work service strategies in the course of service, which are still disagree 
with ambiguity. Therefore, this research aims at the present situation 
of rural social work, hoping to provide beneficial experience for social 
workers to find the strategies of rural social work service in China. 
This research takes advantage strengths perspective theory as the 
theoretical framework of research, adopts the case study method, uses the 
literature method, the interview method and the observation method to 
collect the research data, and carries on the tracking research to the 
case of the T-institution D project of XM City. The study founds: 1. Social 
workers involved in rural communities services can be divided into three 
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phases, from mainly to take the indemnificatory services to the expansion 
of service to asset construction based intervention strategy; 2.Rural 
social work at different stages through the transformation of different 
professional working methods to achieve the transformation of the 
strategy .The first stage focuses on individual problem solving, adopting 
the method of case work and community work .The second stage focuses on 
mutual assistance with peer group , adopting the method of group work, 
The third stage focuses on community participation, supporting community 
construction and adopting community activities; 3.The different 
interventions of rural social work in different phases are mainly 
attributable to three reasons: the target, the needs and the background 
of the service object. This is based on the basic logic of from 
demand-oriented to asset-based. The conclusions of this study will 
contribute to the social workers to explore the development strategies 
and ways of rural social work in China, and enrich the experience of the 
rural social work service. However, the limitation of the research ability 
and choice of the author's research method, this study also has a lot of 
shortcomings, although in some extent summed up the practice of the 
development model, but also the discussion is not comprehensive enough, 
there is a lot of research space, will also become the direction of the 
efforts afterwards. 
This study is divided into seven chapters. The first chapter is the 
introduction, introduces the research background, the research question 
and the research significance, suggest this research question is: 1.What 
service strategies have social worker taken in different stages for social 
workers in the countryside? How are these different phases of intervention 
service strategies converted? What factors are affected? 2. What is the 
service logic of these different phases of service intervention strategy? 
Why? The second chapter is the literature review, from the rural 
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development situation, the rural social work, the assets for the community 
development theory to introduce the relevant research literature, the 
focus of this study is the asset text of the rural Social work service 
strategy; The third chapter is the theoretical framework of the research, 
focusing on the development of the strengths perspective theory, the main 
concept and the guiding role of this research. The fourth chapter focuses 
on the research method, also introduce the case methods and research 
object. The fifth chapter is found that according to the T-organization 
D project case study, the rural social work of intervention strategy 
choice, conversion and reason analysis. The sixth chapter researches and 
discusses, on the basis of the research and discovery, the paper compares 
with the existing rural social Work practice mode, analyzes the 
differences and characteristics of the service strategy explored in this 
study，also puts forward suggestions on rural social work. The seventh 
chapter summarizes the conclusions of this study and the limitations of 
the present study. 
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1 
第一章导论 
第一节问题提出 
20 世纪 80 年代，随着我国改革开放的深入，社会经济快速发展，促使城
乡户籍制度发生变化，大量人口开始从农村涌入城市，改变着城乡二元结构；
另一方面也对农村家庭结构、社会面貌、劳动就业、生活保障等造成重大影响。
作为我国社会中重要组成部分的农村社会，流动家庭和留守家庭已经成为常规
模式，“留守老人”、“留守儿童”、“留守妇女”等新群体相继出现,农村贫困问
题、妇女安全感问题（孙可敬、傅琼，2010）、青少年犯罪问题（姜立强，2007）、
老人农业问题（向芯仪，2016）、社区建设问题（周启迪、朱赵荣，2012）等成
为了农村发展不可忽视的问题，得到社会大众的关注和探讨。 
当前，我国有 11315 个乡村，2010 年全国第六次人口普查数据显示，我国
乡村 60岁及以上老年人口占总人口的 14.98%，65岁及以上老年人口占 10.06%，
80 岁及以上人口占 1.8%，这些数字表明着我国已进入老龄化社会，而这种老龄
化不仅存在城镇中，也存在于农村。农村相对于城镇来说，资源、工作机会、
社会福利较不足，为了寻求更好的收入和发展机会，大量的人口开始从农村外
流，造成农村的“空心化”（张立凤、占鹏飞、吕赞，2014），包括农村基础设
施、宅基地、产业的“空心化”，也留下了大量的农村留守老人、儿童、妇女群
体。 
腾讯公益的数据显示 2010 我国留守妇女有 4700 万人①，丈夫外出工作，给
妇女带来巨大压力，长期分居，加大了婚姻的不稳定；独力承担老人和小孩的
照顾责任，还要参与农间劳作，导致身体和精神的双重疲劳。2013 年《中国老
龄事业发展报告（2013）》指出我国农村留守老人现象突出，2012 年约有 5000
万人，其中急需关注高龄、失能和患病老人。由于青壮年群体的流失，老人承
担起照顾儿童的任务，自己负责日常生活与田间劳作，无法及时获得家人的帮
助和照顾，尤其是独居老人，孤独感是他们一个巨大问题。全国 60 岁以上老年
人口 22200 万人，占总人口的 16.1%，65 岁及以上人口 14386 万人，占总人数
的 10.5%②。《中国留守儿童心灵状况白皮书（2015）》更是指出，全国拥有 6100
万留守儿童，其中有近 1000 万，占 15.1%的孩子一年到头见不到父母，春节也
                                                             
①腾讯公益（公益资讯）2010 年 7 月 13 日 http://gongyi.qq.com/a/20100714/000007.htm 
②中华人民共和国国家统计局，2015 年国民经济和社会发展统计公报 
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无法团聚。长期和父母分居，影响了儿童和父母建立良好的亲子关系，家庭教
育和情感交流缺失，导致大量儿童辍学、学习成绩不好、心理孤单感强等问题。
最新国家统计局数据表示，至 2015 年末，我国的人口数为 137462 万人，其中
乡村人口 60346 万人，占总人口的 43.90%，而乡村就业人员仅为 37041.0 万人
①。这些主要由留守妇女、老人、儿童组成的农村基本上经济发展动力不足，老
龄化加剧。 
农村社会问题的凸显，促使政府、NGO 组织将社会工作这一新专业的工作
方法和服务模式引入农村，专业服务方法的介入，更加关注了服务对象的需求，
有针对性的提供服务，从微观层面到宏观层面，系统性和整体性的帮助服务对
象问题的解决。 
社会工作是以利他主义为指导，以科学的知识为基础，运用科学的方法进
行的助人服务活动（王思斌，2008），通过使用个案工作、小组工作和社区工作
三大专业方法实现助人自助。20 世纪初，社会工作开始传入中国，一开始还发
展比较缓慢，但在改革开放以后，经济社会文明的进步，高校开始设立社会工
作专业，教育的恢复和重视，推动了社会工作专业性的发展。社会工作是社会
良性发展的重要组成部分，弥补了市场经济、政治运行带来的不足，缓解社会
矛盾。1995年以后随着我国市场经济体制改革和政府行政管理体制改革的深入，
大量社会问题凸显，直接影响了社会的发展与现代化进程，这一现状对加快社
会工作的建设和发展提出了要求，社会工作领域不断的向医务、学校、农村、
社区等多领域扩展，提高其专业性和本土化水平。 
目前社会工作对农村的介入，主要探讨以下几个方面：1.专业介入的必要
性和可行性（朱慧劼、甘诺、朱风富，2012）；2.介入群体的需求（蔡雅洁，2016）；
3.服务模式探讨（张和清、杨锡聪、古学斌，2008；屈勇、王宇，2016；罗丽
婷、苏志豪、何育漫、易钢、林诚彦，2015；王宏娜、李米换，2015；林淼，
2012）；4.工作者的角色定位（陈涛，2014；程毅，2013）；5.社会工作机构发
展问题（程航，2016）；6.人才队伍问题（秦永超，2014）。服务尝试主要从新
农村建设、农村社会治理、农村留守人群（包括留守老人、妇女、儿童）、贫困
问题等方面开展。在提供专业化服务的情况下，一方面有效的解决了农村的问
                                                             
①中华人民共和国民政部，2013 年社会服务发展统计公报 
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题，满足服务对象的需求，促进农村建设的良性循环发展，另一方面也完善了
社会工作服务的理论内容和本土化发展模式。 
已有的研究对农村的多个群体和多个问题都进行了探索，归纳整理了不少
成功经验，如林淼（2012）提出生态视角下社会工作介入乡村文化传承，向羽
（2016）探讨珠海农村社会工作从“服务”到“发展”的转变。然而这些探索
和成功经验的总结存在着诸多模糊不清的地方。如李锦顺（2013）提出的从文
化顺应方向思考构建农村社会工作的支持网络，尽管对农村的文化特征进行了
良好的分析，然而却没有分析出如何的介入，通过什么样的一个过程来实现这
样的构建。不少研究都处于这个状态，尽管总结了经验并提出建议，但是缺乏
一个系统和具体的农村社会工作介入策略过程，对于实践的指导有限。因此，
研究探讨农村社会工作服务逻辑和策略是必要的，这不仅补充了已有研究缺乏
整体把握实践过程的不足，也起到更好的研究对实务实践的指导作用。 
第二节研究问题 
从实际情况出发，设计和实施符合当地背景与状况的服务项目，是社会工
作在农村开展服务的要求。目前，农村社会工作的已有研究开始了众多的探索，
有的从优势视角出发（张和清、杨锡聪、古学斌，2008），有的强调需求为本（潘
娟，2014），有的关注资产建设（王莉，2015），有的主张建立支持网络（孙可
敬、傅琼，2010），然而这些研究虽来源于实践，但没有对实务的具体过程展开
详细探讨，农村社会工作具体实践包括哪些阶段、每一阶段的设计逻辑是什么、
每阶段的执行策略又是什么、通过什么方法来实现策略的转变等，这些问题至
今仍没有得到清晰的说明和分析，因而也就导致对农村社会工作实践过程缺乏
整体把握。本研究将通过对社会工作者开展的农村社会工作案例进行仔细分析，
探讨两个方面的问题： 
1.社会工作者在农村开展的服务在不同的阶段采取了什么服务策略？这些
不同阶段的介入服务策略是如何转换的？受到什么因素的影响？ 
2.这些不同阶段的服务介入策略的服务逻辑是什么？为什么有这样的服务
逻辑？ 
第三节研究意义 
一、理论意义 
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本研究探究的是社会工作者在农村开展专业服务的过程、选择的服务策略
以及这些策略的依据。通过这样的探究，在社会工作理论层面上，一方面可以
考察农村社会工作服务策略的基本逻辑，总结这一逻辑实施中的影响因素；另
一方面，能够结合需求导向和资产为本导向的服务理论，丰富农村社会工作理
论，修补原有理论研究的不足。此外，本研究来源于实际农村社会工作的实践，
对于农村社会工作本土化发展具有很好的完善作用，提出了社会工作者在介入
农村社会工作中的一般性服务策略。 
二、现实意义 
在政府将社会工作引入农村帮助解决农村问题，扩大政府购买的趋势下，
本研究分析了社会工作者介入农村服务的不同阶段的策略，不同阶段遇到的问
题和影响因素，以及背后的服务逻辑。首先，这样的研究有助于新的农村社会
工作者把握一个较适用的方法，能够在开展农村社会工作实务前，在一定程度
上了解可能遇到的问题和服务对象需求的变化，更加全面地分析农村社会尤其
是服务对象的情况，根据具体服务阶段转化服务设计的逻辑和思维，做好基础
的服务设计准备工作。其次，本研究有利于社会工作机构在拓展农村社会工作
服务领域时，借鉴研究分析，完善和补充机构的不足，依据服务的策略来扩展
机构资源和能力，创建农村社会工作特色服务。最后，本研究有利于政府在推
动农村社会工作试点工作中，掌握社会工作介入农村服务的有效的实践策略和
逻辑，在扩大投入的过程中找到适合的角色定位和支持方向。 
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